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Kisis noneter ydg lerjadi di Thailed pada talu 19971elan nemb,wa pensan$ butuk
Dsam adsya tek@ ddi Badd I.rmdional te4ebut oMF dtr Banl Duia),
bdonesia namdalms i tnl y tu LetE of Inknt (Lol). lal nenuat kebijato liberalhdi,
bagi peFkononid Degda di Asi4 selerli lndonesi4 Malaysi4 Phllipina dd Koea. Apalagi,
ads'€ ftktud dai badd iniemaional, lmlana d&i De!fftm€n Kewge Amdita Serikal.
Alibatny€, nesd-negd bagie benu Asia nelal<utd libmlisi pM ke@ge de p6d
Dodal pada dsawM 90D (Siglilz.2002:4). Teksd tNbut nmllkd kebijalu
rtbhhsron cotuems. Jad, libeElissi pd k€ws& de pad modal di bacie benua Asia
bule disbabk ol€h penenuid kebuiune d@a neer@ drlm pe.ing*alan p*ko.onim,
m.l,intrn r.-lrn.n inremssinnd
Mmmt willidson (dalm Stislirz, 2002i 9), wasnington ConsensB mayalako
b6!wa kirerja pdtonomie ydg baik nmbutuh*e perdagdgd bebas stabiliiar nalro s.na
Fn@pd tebljala horSa yms repat (stisliE, 2002: 9). selejutrl}! dijelska jusa bal*!,
Bdk Duia da bs'€k !iha* lain lebn beruana Dtul< nencipta!& sistdn !€rb.nlm yeg
lcbih baik, Nmu, perubanm sislematil n€lalui sist€m kedil d p€nciptam stlutlu Egulasi
,us nengend.likd lenbku pengmbil Esiko ymg berlebib uadah sulil sehin$!
Et pir,lisi sisren lqbake (solsi untut jeska p6dek) l€bih dininali (Srielir2, 2002: 18-
t9).
dcrceuldi do privaftasi ytrs nengubah aFh tebiale penerinta! lndoncsia &lm
penaneguleAm bsis noneld (Muzaqqi, 2009).
Menml Bawztu (2009), di lanun 1998. di baqah tekmn IMF dan p€.slwalu lin
ekononi jebolm Berkelct. Penerintah lndonesia aDal Cencar mehlseal tebij.ld ekononi
Neoliberal, baik di bidang perb6kd. sislen devia beba, perdagmgm, invesbsi, nigas de
Frr@bdgd, pase uus dan Dod.l, lJMspondi. inpor pdgm, keseharan, pendidike, dm
lainiain (Bawdier, 2009). Bank lidal lagi terfokus kepada penyalurm kFdil usha tetapi lebih
kepada innasi dm nilai luha uang,
Padanal, kebijata \v6hin9on Consensus ini lebih lepat digunah untuk negm speni
di Amerika Ladn, kdena nesda tenebut lebin naju dei lndonesia. Kebijdto yee
ne.godDA usu polirik ini lellh henbut lndonesia di dbms kehecurd lada saol itu. Hal
ini disebabke olen IMI memberikm solsi kebiiat& tesebul t&g sehrunya dipereual
utut kebijlk fiskal buke keb,jal@ moneter.
Menutul Kuf€patsi. kebijakm-kebijatm WdhiDston consensus ini di dk@y4 disiplin
frtkal (liscal policy diciplihe). pemerintah harus nequpayatm su.pl6 neEcs perdlgde&
d€nso cea nensupayakd ag& lingkat ekspor lebin besd deipada rin8kal inpor. P,rl,.
apentlitwe attu eggsd pcngelws untut publik. p€menrtah haru menininalisi
peDsclu&e-DenseluM subsidi mtut dialokasikd pada bidds lain ymg lebih menjlnjitd
Fbajkm disrribusi pendlpard seperti untuk pendidikd dd kesehat2n. Libemlisi keumgdn
{rter.sr rarcs): peneule sulu busa yes berdseke pada nekmisne !$d. ?rivatisi
tJxiwti.atian ol stdte enterprise): penleEhkd telemilikd dA asct atau Frusanm nesua
taada sxasa (Kufepalsi)
P.nunbuhon k'cdn pcrbdkar te radap penuirbunan ckononi rneniliki hubugs )-!
pui I ILnrigl,rlJn pdiu htrhtu lrcdn p(rbrnlJn me.yebxbkan penios\ih l).tumbu:l
liriand. llubuneh tingkat sulu bE!:Lain balnya dcnee lirskat suku bunsa
dengan pcrtuDbuhd ckononi adahh negatill Peninekatm penunrbuhm sula bu!:
mcn!tu]to penumhdm ckonomi.
Sccsa besand (keselmhan), Pendnbunar ekononri dipo.garuni oleh lFJrr
lcrba an dan sulu bunsa linjmd Krcdil perbanlan secra stalhlik lidak siellifitd d:la
nrcnpensauhi tcnrDb.lar ekon.ni. dd srku bunea liijdd sccd! salhl1k sieDlllc
dalanr fr enllcnsmrhi penunbuhan ekonomi
Jadi. penunbuhm ekononi ne.inckal spabilo kedir perbankm neningkar dm rniL
bu.sa Finjan.n .uuru. Iuasydralll bs) xr tang Incminjam uaos lie bdk urlk pening:lM
produtLifiras derean suliu bunea pinj no yane crjdgkau. Akiba1nya, !€nunbunm ekoDon
Daldn imela penJek (19t4-2008), liberalisasi s.klor perblnko berFensanrh F':ni
Lerhadap Deftumbuhln cknomi lndoncsia Seklor lerbokb rde diuli dald lenclnie ini a4
dua ylilu krcdil perbankd dm suku bunga fiqiman Kredit p.rbankd tidal nenp.nlatul!
pcnunbuhan ekoDoni secara siCninkar' sed gkln sulu busa piDjan n nenpensmh
pedunbulm ekononi sccara signilike Hal ini diktu€mko addta libcralisasi vans nmjad
basidr ddj tebij.t peDerintd dalor Denjalanlar pcrcko.oDid, lihusus.ra bir-a
Kebijakd pemennbh yang mengikud xrah kebijakan yang dilalutian nerm lai
(libenlisasi sek.r Fffbal]k.n) relah ncDbuar sctlor pcrbxntd di lndoncsia ncngal-
perkenbangan yang posn,l: lerdti kesejahreaannya lidal neard Dri kebtahm kRbLL
denge addya palsaor kepada m6)!rak!t untuk meninrhatkan produk'ilifir, .riblbit iing!,r
Desainsan ekononi senalir kctat.
S.t.lah penodatmgm
kebijlkdny, adal.I libcElhasi
L.I rntara lndonesia dan IN1F .adr t.iun 1997. sal.n {tu
lieuan:ran Nlenumt daia r'orldDd,r, kredir perbanke lndonena
rala{ata kurxng dlri40% ninega 62%. S.ncnlda iru. sulu bmea pinjan berknd drm ll!q
hingsa :12%. Hxl tcscbut nenyebabks renunrbuhar ekononri l.donesir hMra berkisd llo
Peme nbh sebajrnla b*hali-hati dalm pcncturrm kcbijarm
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dicMald sec a natsinal jita kscjtirtcnm neAm
nhjadike lndoncsia tidak bisa nren]€suaikd dengh
rcscbur ncninckar dm srabil. Hal id
kebijarb yane dibedkan oleh IMF dt
diterhalikd lcrlchih dahulu sebelmBank Dunia rnfistukur didallnr n€slrd seblikny!
nuncul keblal& mon q dan tenennbh
L h-rd iasi sellot perhrnlrn sebenmya bjsa neninelatkan k.frperisi tiodukiriE
nuyldkdL dalan mcninglatkan ekononj lndonesja. Tebpi daldn tondisi ini. bd)al ckonon
Fng b€{Endapat banwa jik! n€gda berkembdg s.pcdi lndonesia menesurata sin.m
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